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Paseo Geológico por Albacete.  
Archivo 3. 
Por Luis Angel Alonso Matilla.  Aina (por Vega per-Google) 
Iremos dejando las llanuras manchegas y nos adentraremos en la Sierra de Alcaraz y el Río Mundo y.. 
(por Jesús G. Asenjo-Google) 
Que sí, que seguimos en Albacete, en las cuarcitas del Barranco del Hocino.  
(por jovidope-google) 
Estrecho del Hocino, Albacete. 
(por lanle12-google) 
Y llegamos al sur de esta provincia que tantas 
sorpresas nos regala con su luz y sus  salvajes 
contrastes.  
El Archivo 3 del Paseo Geológico por Albacete es un 
‘sinvivir’  de paisajes que parecen secuestrados de 
otras geografías. Una paleta de colores inesperados, 
en unos cuadros panorámicos que nadie creía que 
pudieran darse en estas tierras manchegas. Y sí, 
están. Para que tu los recorras, los admires, los 
retrates y amplíes esta selección que te regalo. En 
otras ocasiones ya te he enseñado como lo he hecho 
yo, con la ayuda del Mapa Geológico de España, a 
escala 1:50.000, del IGME. En esta ocasión de las 
siguientes Hojas: Bienservida, 840 -Siles, 865; 
Alcaraz, 841; Lietor, 842; Hellín, 843; Ontur, 844; 
Yeste, 866; Elche de La Sierra, 867; Isso, 868- 
Jumilla, 869- Calasparra, 890; Yetas de Abajo, 888; 
Moratalla, 889 y Nerpio, 909.  
Pero antes de ir al campo prepara la excursión, no 
solo con los mapas, sino con la ayuda de las muchas 
otras imágenes que te encuentras en Google-Earth, a 
cuantos fotógrafos- sobretodo las de ‘acusticalennon’ 
– hemos de darles las gracias. Que te diviertas e 
ilusiones. Y no te olvides de repasar la última imagen. 
Un saludo de Luis Angel Alonso Matilla. 
Perspectiva desde el S- relieve realzado- del sur de la provincia de Albacete.  
Entorno en la Hoja de Bienservida, 
840. Ciudad Real- Albacete 
Ciudad Real- Albacete 
Laguna El Palomar. Alcaraz, Albacete. NE Hoja de Bienservida. (por jorgejpa-google) 
Cuarcitas del Tremadoc, Ordovícico Inf. Sierra del Relumbrar, Alcaraz, 
Albacete. Centro NE Hoja de Bienservida. (por er_tute-google) 
Cuarcitas Armoricanas del Arenig, Ordovícico Inf. Cerca del balneario 
de Salobre. E Hoja de Bienservida, Albacete. (por er_tute-google) 
Estrecho del Hocino. Cuarcitas Armoricanas del Arenig, Ordovícico 
Inf. Centro E Hoja de Bienservida, Albacete. (por batanes-google) 
Estrecho del Hocino. Cuarcitas Armoricanas del Arenig, Ordovícico 
Inf. Centro E Hoja de Bienservida, Albacete. (por jesusiraquel-google) 
Poza en el Río Salobre, Estrecho del Hocino. Centro E 
Hoja de Bienservida, Albacete. (por batanes-google) 
Plano de deslizamiento en las arcillas rojas y areniscas del Triásico 
Keuper, al NW de Salobre. E Hoja de Bienservida, Albacete. 
Gravas en el Río Guadalmena, Villapalacios, Albacete. 
Centro Hoja de Bienservida. (por jesusiraquel-google) 
Dolomías del Lías, Jurásico Inf., y arcillas de descalcificación. 
SE de Salobre. E Hoja de Bienservida. Albacete 
Al E de Villapalacios, Albacete. Centro S Hoja de Bienservida. (por jesusiraquel-google) 
Entorno en la Hoja de 
Alcaraz, 841. Albacete. 
Campos desde el SW de Alcaraz en terrenos 
Mesozoicos. Albacete. NW Hoja. (por ppblasi-google) 
Arcillas y arenas del Triásico Inf. NW de Alcaraz- SW de la 
de Robledo, Albacete. NW Hoja. (por Joan Felip-Google) 
Calcarenitas del Mioceno, Terciario. SE de Alcaraz, 
Albacete. NW Hoja. (por sherpaplumanegra-google) 
Dolomías del Lías, Jurásico Inf. NE de Vianos, Albacete. NW Hoja de Alcaraz. 
Detalle de anterior: Dolomías del Lías, Jurásico Inf. NE de 
Vianos, Albacete. NW Hoja de Alcaraz. (por zaepsa-google) 
Dolomías del Lías, Jurásico Inf. NE de Vianos, 
Albacete. Los Batanes. NW Hoja de Alcaraz. 
Peligrosidad en carretera local. Dolomías del Lías, Jurásico 
Inf. NE de Vianos, Albacete. NW Hoja de Alcaraz. 
Deslizamientos de ladera en talud en margas del Lías, 
Jurásico Inf. E de Riomencal. NE Hoja de Alcaraz, Albacete.  
Triásico Indiferenciado, arcilloso y con yeso. E de Riomencal. NE Hoja de Alcaraz, Albacete.  
Triásico Indiferenciado, arcilloso y con yeso?. E de Riomencal. 
NE Hoja de Alcaraz, Albacete. Vete a comprobarlo en el campo. 
Triásico Indiferenciado, arcilloso. E de 
Riomencal. NE Hoja de Alcaraz, Albacete.  
Deslizamiento ‘saneado’  de depósito de ladera y margas probablemente 
del Jurásico Inf. N cerro Bañadero. N Centro Hoja de Alcaraz, Albacete. 
Actuación con mallazo y escalonado en talud de depósito de ladera y margas probablemente 
del Jurásico Inf. N cerro Bañadero. N Centro Hoja de Alcaraz, Albacete. 
Deslizamiento ‘saneado’  de calizas y margas, falladas,  probablemente del Jurásico 
Inf. E de Riomencal, Sierra de Alcaraz. N Centro Hoja de Alcaraz, Albacete. 
Salto de agua en El Peralejo, Paterna del Madera, Albacete. 
Centro N Hoja de Alcaraz. (por Samip 1701-Google) 
Jurásico en la zona de La Molata y Los Batanes, W de La 
Mesta, NW Hoja de Alcaraz, Albacete. (porjlvivo-google) 
Nacimiento del Río Mundo en la Sierra de 
Alcaraz, Albacete. W Hoja. (por gorostiza-google) 
Pequeñas fallas en los Triásicos indiferenciados al NE de 
Paterna de Madera, Albacete. Centro E Hoja de Alcaraz. 
Inestabilidad de ladera en Dolomías y margas del Jurásico Inf. Tectonizadas. 
Mallazo. NE de Paterna de Madera, Albacete. Centro NE Hoja de Alcaraz. 
Dolomías del Liásico, Jurásico Inf., karstificadas. Rio Bogarra, W del 
pueblo. E Hoja de Alcaraz, Albacete. (por austicalennon-google) 
Bogarra y cerros carbonatados del Jurásico, El Padrastro. E 
Hoja de Alcaraz, Albacete. (por pepeelherrero-google) 
Formación de travertino en la cascada al SW de Bogarra, E 
Hoja de Alcaraz, Albacete. (por juan montiel-google) 
Alto del Gallinero. Relieves Jurásicos carbonatados. SW 
Hoja de Alcaraz. Albacete. (por Carlos Alcaraz-Google) 
Portillo de La Buitrera. Relieves Jurásicos carbonatados. 
SW Hoja de Alcaraz. Albacete. (por ajvm-google) 
Jurásico margo-carbonatado, tectonizado. S de 
Zapateros, Albacete. SW Hoja de Alcaraz. 
Presa de Zapateros entre Jurásicos. S del pueblo. SW Hoja 
de Alcaraz, Albacete. Cerrada. (por miguelrl2000-google) 
Entorno en la Hoja de 
Lietor, 842. Albacete. 
Taludes inestables en margas del Liásico, Jurásico Inf. NW, entrada 
al pueblo de La Dehesa. Albacete. Centro E Hoja de Lietor. 
Calizas/dolomías del Dogger, Jurásico Med. Muela de Royo-
Odrea, Albacete. SW Hoja de Lietor. (por anuski-bn-google) 
Calizas/dolomías del Dogger, Jurásico Med. Peña de Santa María de 
Io Alto. Ayna, Albacete. SW Hoja de Lietor.(por marathoniano-google) 
Calizas/dolomías del Dogger, Jurásico Med. 
W de Ayna, Albacete. SW Hoja de Lietor.  
Ese otro Albacete, el de los Jurásicos revelados. W de Ayna. SW Hoja de Lietor.  
Vega del Río Mundo. Ayna. SW Hoja 
de Lietor. (por Vega per-Google) 
Meandros del Río Mundo entre los 
Jurásicos al W de Lietor. S Centro Hoja. 
Embalse de El Talave, Río Mundo. SE Hoja de Lietor, Albacete. 
Calizas y dolomías del Dogger, Jurásico Med. Embalse de El Talave, Río 
Mundo. SE Hoja de Lietor, Albacete. (por Antonio Callejas Gallar-Google) 
Cerrada del Embalse de El Talave, Río Mundo. SE Hoja 
de Lietor, Albacete. (por Antonio Callejas Gallar-Google) 
Entorno en la Hoja de Hellín, 843. Albacete 
Sierra de Abenuj, Tobarra, Albacete. Terciarios con suaves relieves 
de cotas Jurásicas. NW Hoja de Hellín. (por JuantiAmo-Google) 
Por terrenos del Holoceno, Cuaternario, al SE de 
Villegas (Mardos), Albacete. NE Hoja de Hellín. 
En terrenos del Mio-Plioceno. Al fondo dolomías y calizas del Jurásico Inf-Med., Sierra del Pico Abenuz, 
Balneario de La Pestosa, W de Tobarra, Centro E Hoja de Hellín. (por José Rafael Navarro-Google) 
En terrenos del Mioceno Med-Sup. Al fondo dolomías y calizas del Jurásico Inf-Med., 
Lomas de Zafra, SW Hoja de Hellín. Albacete. (por Antonio Callejas Gallar-Google) 
Dolomías y calizas del Jurásico Inf-Med., con cabalgamientos. 
Sierra del Pino. E de Hellín, S W Hoja. Albacete. 
Detalle de anterior: Dolomías y calizas del Jurásico Inf-Med., con 
cabalgamientos. Sierra del Pino. E de Hellín, S W Hoja. Albacete. 
Entorno en la Hoja de Ontur, 
844. Albacete- Murcia. 
Albacete- Murcia. 
Terciarios y cerros Jurásicos al W de Sierra Parda. NW Hoja de de Ontur, Albacete. 
Entorno en las Hojas: E de la de Siles, 865, y Yeste, 866. Jaén- Albacete.  
Jaen- Albacete.  
Cual una imagen del Japón y resulta ser Albacete.. Qué cosas 
En Villaverde de Guadalimar, relieves Jurásicos.(por F.Villar.-Google) 
Travertinos en el nacimiento del Río Turruchel. Bienservida. 
NE Hoja de Siles, Albacete. (por juantansolo-googlle) 
Dolomías del Liásico, Jurásico Inf. Pico de La Sarga, Villaverde del Guadalimar, 
Albacete. SE Hoja de Bienservida- NE Hoja de Siles. (por lanle12-google) 
Los Chorros, Río Mundo, Riopar, Albacete. NW 
Hoja de Yeste. (por Ruth/padre e hijo-Google) 
Río Mundo a su paso por Mesones (Molinicos), Albacete. 
N Centro Hoja de Siles.(por ramon plano-google) 
Proceso de descalcificación en las rocas carbonatadas Jurásicas 
del SW de Quejigal, Albacete. N Centro Hoja de Siles. 
Pequeña falla en las dolomías del Lías, Jurásico Inf. 
SW de Quejigal, Albacete. N Centro Hoja de Siles. 
Zona  tectonizada entre materiales Trásico- Jurásico Inf. SW de Quejigal, Albacete. N Centro Hoja de Siles. 
Triásicos indiferenciados sub-verticales, y probable zona de cabalgamiento 
con Lías Inf.  SW de Quejigal, Albacete. N Centro Hoja de Siles. 
Detalle de anterior: Mallazo sobre probable zona de cabalgamiento Trías 
Indiferenciado con Lías Inf. SW de Quejigal, Albacete. N Centro Hoja de Siles 
Taludes subverticales con mallazo en probables materiales margosos del Liásico 
Inf. Jurásico, S de Querijal Albacete. N Centro Hoja de Siles. 
Taludes subverticales con mallazo en probables materiales margosos del Liásico 
Inf. Jurásico, tectonizados. S de Querijal Albacete. N Centro Hoja de Siles. 
Taludes subverticales con mallazo en probables materiales margosos 
del Liásico Inf. Jurásico. S de Querijal Albacete. N Centro Hoja de Siles. 
Desde mismo sitio de la anterior: Materiales margosos con niveles dolomíticos 
del Liásico Inf. Jurásico. SW de Querijal Albacete. N Centro Hoja de Siles. 
El Jurásico en el nacimiento del Río Mundo. Riopar, 
Albacete. NW Hoja de Siles. (por Japo-Google) 
Cascadas entre rocas carbonatadas mesozoicas en El Calar, nacimiento Río 
Mundo. Riopar, Albacete. NW Hoja de Siles. (por Manuel Pedrero-Google) 
Túnel sin revestir en las dolomías/calizas falladas y karstificadas del Jurásico. 
SW de Molinicos, Albacete, NE Hoja de Siles. (por pedro0550-google)  
Ricas carbonatadas Jurásicas de El Cambrón, entre Jaén 
y Albacete, E Hoja de Siles. (por lanle12-google) 
Calar del Río Mundo y El Cambrón. Relieves carbonatados 
Jurásicos. SW Hoja de Yeste. (por F.Villar-Google) 
Rio Segura a su paso por el S de Villaverde de Guadalimar, 
Albacete. NW Hoja de Yeste. (por Claude333-Google) 
Dolomías/calizas falladas y karstificadas del Jurásico. S de Molinicos, 
Albacete, Centro NE Hoja de Yeste. (por C.Murcia-Google) 
Embalse de La Fuensanta, Cretácico Inf. Yeste, Albacete. Carrada y 
Puente de La Vicaria. (por J.A.Ruiz Peñalver/ acusticalennon-Google) 
Puente de La Vicaria entre los relieves del Cretácico Inf. Al S del Embalse 
de La Fuensanta, Yeste, Albacete. (por Antonio Callejas Gallar-google) 
Puente en las calizas/dolomías Cretácicas en el Embalse 
de La Fuensanta, Yeste, Albacete. (por ppblasi-google) 
Relieves carbonatados Mesozoicos- Cretácicos- en el Embalse de La 
Fuensanta, Yeste, Albacete. (por Antonio Callejas Gallar-Google) 
Relieves carbonatados Mesozoicos- Cretácicos- en el Embalse de La 
Fuensanta, Yeste, Albacete. (por Antonio Callejas Gallar-Google) 
Sierra de Los Molares, S del Embalse de La Fuensanta, Yeste, 
Albacete. Cretácico. SE Hoja. (por Antonio Callejas Gallar-Google) 
Calar de La Sima. Relieves carbonatados mesozoicos, 
tectonizados. E de Siles. SW Hoja de Yeste. (por javitus-google) 
Entorno en la Hoja de Elche 
de La Sierra, 867. Albacete. 
Margas y calizas lacustres del Mio-Plioceno. S de Fuente del Taif. NW Hoja de Elche de La Sierra, Albacete. 
Margas carbonatadas Albiense-Cenomaniense, Cretácico. 
N de Elche de La Sierra, Albacete. N Centro Hoja.  
Areniscas del Albiense, Cretácico Inf., falladas. N de Elche de La Sierra, Albacete. N Centro Hoja.  
Calizas del Mioceno Inf., Terciario, y Cretácico?. E 
de Elche de La Sierra, Albacete. N Centro Hoja.  
Calizas del Mioceno Inf., Terciario, tectonizadas. 
E de Elche de La Sierra, Albacete. N Centro Hoja.  
Detalle de la anterior. Mioceno Inf., Terciario, tectonizado. 
E de Elche de La Sierra, Albacete. N Centro Hoja.  
En zona anterior: Calizas del Mioceno Inf., Terciario, tectonizadas. 
E de Elche de La Sierra, Albacete. N Centro Hoja.  
Calizas del Dogger, Jurásico Med., en zona de cabalgamientos. 
NE de Elche de La Sierra, Albacete. N Centro Hoja.  
Calizas del Dogger, Jurásico Med., en anticlinal. Peña de San Blas. SW de 
Villares, S de Elche de La Sierra, Albacete. Centro E Hoja. (por cjcutmor-google) 
Calizas del Aptiense, Cretácico inf.. Karstificadas. E de Peñarrubia. 
Albacete. E Hoja de Elche de La Sierra. (por trialan-google) 
Meandros  encajados del Río Segura por los Jurásicos al NW del Embalse de 
El Cenajo. Albacete. SE Hoja de Elche de La Sierra. (por ppblasi-google)  
Detalle de anterior: Río Segura por las calizas del Dogger, Jurásico Med., al NW del Embalse 
de El Cenajo. Albacete. SE Hoja de Elche de La Sierra. (por acusticalennon-google)  
Embalse de El 
Cenajo. Albacete- 
Murcia. Hojas: SE 
de la de Elche de 
La Sierra- SW de 
la Isso. (por 
Zeus74-Google) 
Embalse de El Cenajo. Albacete. SE Hoja Elche de La Sierra- (por Antonio Callejas Gallar-Google) 
Zona de la cerrada- en Murcia- del Embalse de El Cenajo. (por Antonio Callejas Gallar-Google) 
Entorno en las Hojas siguientes: Isso, 868; NE de la de 
Calasparra, 890; W de la de Jumilla. 869. Albacete- Murcia. 
Albacete- Murcia. 
Dolomías/Calizas del Lias-Dogger, Jurásico. NW Hoja 
de Isso, Peñalavada, Albacete. (por xaumero-google) 
Jurásicos de Peñalavada, Albacete, desde las Lomas de Juan de Murcia. 
Terciarios. NW Hoja de Isso, (por Antonio Callejas Gallar-Google) 
Desde los Terciarios del NE de Mingogil, Albacete. NW 
Hoja de Isso. (por Antonio Callejas Gallar-Google) 
Río Mundo, Presa de San Diego. W de Mingogil, Albacete. NW Hoja de Isso. (por Antonio Callejas Gallar-Google) 
Abrigo en las biocalcarenitas del Serravalliense, Mioceno Med. 
Terciario.W de Minateda. Centro N Hoja de Isso. (por JLuisSanag-Google) 
Rocas carbonatadas, tableadas y tectonizadas del 
Jurásico, al N de Cancarix, Albacete, E Hoja de Isso. 
Detalle de anterior: Cabalgamiento en las rocas carbonatadas, 
tableadas, del Jurásico, al N de Cancarix, Albacete, E Hoja de Isso. 
Sierra de Los Donceles-con mayoría de dolomías/ calizas del Jurásico. Centro W Hoja de Isso. Albacete. (por Antonio Callejas Gallar-Google) 
Desembocadura de Rambla de Agra en Río Mundo.  
Jumillitas. Pitón volcánico del Plioceno, al W de Cancarix, 
Albacete, E Hoja de Isso. (por Antonio Callejas Gallar-Google)  
Jumillitas. Pitón volcánico del Plioceno, al W de Cancarix, 
Albacete, E Hoja de Isso. (por Jumadogo-Google)  
Mioceno, Terciario, N de Cenajo. SW Hoja de 
Isso, Albacete. (por acusticalennon-google) 
El Río Mundo y los Miocenos, Terciarios de Yesares de Hellín, 
Albacete. S Centro Hoja de Isso. (por Francisco José Fajardo-Google) 
La imagen decía: Atardecer en los arrozales de Las Minas Hellín, Albacete. (por Andrés Campillo-Google). 
Aunque se puede decir mucho más. 
Embalse de Camarillas. Meandro del Río Mundo. N del Embalse. Tras la cerrada. Cañón de 
Los Almadenes. (por Manuel Sagredo Navarro/Antonio Callejas Gallar-Google) 
Escarpes de calizas del Senoniense, Cretácico Sup. En la cerrada del Embalse 
de Camarillas. SE Hoja de Isso, Albacete. (por Antonio Callejas Gallar-Google) 
Entorno dentro de las Hojas de Yetas de Abajo- 888 
y de Nerpio, 909. Jaén- Albacete- Granada-Murcia. 
Jaén- Albacete-  
Granada  Murcia. 
En la Sierra del Segura. (por D.Verdu-Google) 
Paisaje en Cretácicos. Calar de La Sima. Albacete-Jaen. N 
Centro Hoja de Yetas de Abajo.(por acusticalennon-google) 
Calizas del Cretácico Sup. Al fondo el cerro Mentiras. N Centro 
Hoja de Yetas de Abajo. Albacete. (por acusticalennon-google) 
Calizas Cretácicas al NE de Sege, Albacete. NE Hoja 
de Yetas de Abajo. (por acusticalennon-google) 
Calar de La Sima. Jaén- Albacete. Relieves carbonatados 
NW Hoja de Yetas de Abajo.(por Jesús Cózar-Google) 
Relieves carbonatados Mesozoicos. Al fondo Paules. Albacete. 
NW Hoja de Yetas de Abajo. (por acusticalennon-google) 
Zona de La Muela de La Graya. Calizas del Mioceno Inf. Terciario. SE del Cortijo 
de La Ermita. Centro N Hoja de Yetas de Abajo. (por acusticalennon-google) 
Talud vertical en las calizas del Cretácico, al SW de Los 
Chorreones, Albacete. NW Hoja de Yetas de Abajo. 
Río Segura a su paso por el S de Parolix. Jaén-Albacete. Centro 
NE Hoja de Yetas de Abajo. (por acusticalennon-google) 
Desde las calizas del Terciario de Peña La Roa. Centro W 
Hoja de Yetas de Abajo. (por acusticalennon-google) 
Por las areniscas del Cretácico Inf. SW de Sege, Albacete. Centro Hoja de Yetas de Abajo.  
Calizas del Mioceno, Terciario, erosionadas. Al S de Tinada del Cabador, cercano a 
Gontar, Albacete. S W Hoja de Yetas de Abajo. (por acusticalennon-google) 
Erosión en las calizas del Mioceno, Terciario. NW Morro de Los 
Calderones. SW Hoja de Yetas de Abajo. (por acusticalennon-google) 
Peña del Almendro. Una preciosidad. Relieves carbonatados.. Bueno 
también. SW Hoja de Yetas de Abajo. (por acusticalennon-google) 
Cueva del Gitano. Calizas del Cretácico. ?. W de El Álamo. SW 
Hoja de Yetas de Abajo, Albacete. (por Paco Lorite-Google) 
Carajo de erosión .. Y el susto que da… W de El Álamo. SW Hoja de Yetas de Abajo, Nerpio, Albacete. (por Paco Lorite-Google) 
Dolomías del Cenomaniense Inf. Cretácico Sup. NW de Los Morenos, 
Albacete. SW Hoja de Yetas de Abajo. (por acusticalennon-google) 
Pantano de La Vieja. En Cretácicos. Entre Jaén y Albacete. 
SW Hoja de Yetas de Abajo. (por acusticalennon-google) 
Cerro de dolomías falladas del Cenomaniense Inf. Cretácico Sup. El Picón 
del Morrión. SW Hoja de Yetas de Abajo. (por acusticalennon-google) 
Embalse de Taibilla- Nerpio. Albacete. 
Desde la cerrada, y entorno (J.A. Ruiz 
Peñalver/acusticalennon-Google) 
Entorno en la parte N de la Hoja de Moratalla, 889. Albacete-Murcia 
Albacete- Murcia 
Panorámica desde El Calar. Férez, SW de Socovos, 
Albacete. N Hoja de Moratalla.  (por javi_oso-google) 
Terciarios. Por la rambla del Río Turrilla, al E del Embalse de Taibilla- Nerpio. 
Albacete. SE Hoja de Yetas de Abajo. (por acusticalennon-google) 
Cretácicos del N de las Humbrías de Zumeta, Albacete. 
NW Hoja de Nerpio. (por acusticalennon-google) 
Calizas del Burdigaliense, Mioceno Inf. Terciario. Monte de 
Nerpio. NE Hoja. Albacete S. (por marathoniano-google) 
Detalle de erosión en zona anterior: Calizas del Burdigaliense, Mioceno Inf. 
Terciario. Monte de Nerpio. NE Hoja. Albacete S. (por marathoniano-google) 
Dolomías del Cretácico Sup. Por el N de Las Cumbres de Huebra. NW Hoja de Nerpio. Albacete. (por acusticalennon-google) 
Calizas del Burdigaliense, Mioceno Inf. Terciario. Loma de Las 
Yeguas. SW Hoja de Nerpio. Albacete. (por acusticalennon-google) 
Erosión en las calizas del Burdigaliense, Mioceno Inf. Terciario. Loma de 
Las Yeguas. SW Hoja de Nerpio. Albacete. (por acusticalennon-google) 
Erosión en las areniscas del terciario. E de Cañadas, 
Albacete. Centro Hoja de Yetas. (por acusticalennon-google) 
Bueno vamos despidiéndonos por ahora de Albacete. Por  la zona cerca de Cañadas… vale. 
(por acusticalennon-google) 
¿Cuántas veces hemos pensado que Albacete.. La Mancha.. debe ser todo plano..?  
En El Calar del Mundo (por F.Villar-Google) 
Y cuando menos te lo esperas .. Es lo que tiene la geología.  
(por jlvico-google) 
Hay tantas formas de ver Albacete 
(por Matilde M-Google) 
Bueno, esta vez nos despedimos de Albacete hasta que tu.. Pues eso.    Un saludo de Luis Angel Alonso Matilla.  
En El Cambrón (por Jesnava-Google) 
(por Mario Miranda.-google) 
Y, si Albacete has de ir a verlo, no te olvides que- hasta entonces- también puedes pasearte por otros lugares españoles. Como 
son los Paseos Geológicos de esta colección. Disfrutar la Geología de Castellón, Valencia y Alicante. (1848). Salir al campo (216). 
Geología por El Cantábrico.  (593). Paseo Geológico por A Coruña. (396). Paseo Geológico por Granada. (515) Paseo Geológico 
por el N de Huelva. (226). Paseo Geológico por Cádiz y Sur de Huelva. (639). Paseo Geológico por Málaga. (441). Paseo 
Geológico por Almería. (476). Paseo Geológico por Los Pirineos Occidentales. (454). Paseo Geológico por la Andalucía de Jaén, 
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